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Publikationer 
Lauridsen,John T.: Dansk nazisme 1930-45 
og derefter. Gyldendal i samarbejde med Det 
Kongelige Bibliotek. 2002, 676 s. Ill. ISBN 
87-00-200548-4. Kr. 449,-
Fund og Forskning i Det Kongelige Biblioteks 
St1mlinger: Red.: John T. Lauridsen, Stig T. 
Rasmussen. With summaries. Bd. 41. 2002, 
[ca. 400] s. Ill. ISSN 0060-9896. ISBN 87-
7023-709-3. Kr. 250,- (abonnement). Kr. 
350,- (løssalg). 
JP.E. Ht1rtrnt1nn: Udvt1lgte Værker I Selected 
Works I Ausgewahlte Werke. Hovedred. / 
Editor-in-chief / Editionsleiter: Niels 
Krabbe.Udgivet af Hartmann Udgaven, 
Det Kongelige Bibliotek/ Published by The 
Hartmann Edition, The Royal Library/ 
Herausgegeben von Der Hartmann 
Ausgabe, Die Konigliche Bibliothek 
Syrnfoni nr. 1 opus 17 I Symphony No. 1 
Opus 17 I Symphonie Nr. 1 Opus 17. 
Udgivet af/ Edited by/ Herausgegeben 
von Niels Krabbe. 2002. XXVII, 148 s. 
Ill. Fol. (Series 1. OrchestralMusic. 
Volume 1). ISMN. M-706763-06-4. 
Kr. 552,- ex. moms (abonnement). Kr. 
650,- ex. moms. (løssalg). 
Niels W Gt1de: Echoes of Ossian - Concert 
Overture, Opus 1 I Nachklange von Ossian -
Konzertouvertiire, Opus 1. Facsimile Edition 
with "An epilogue to Ossian" by/ Faksimile-
Ausgabe mit einem "Nachwort zur Ossian-
Ouvertiire" von Finn Mathiassen. Det 
Kongelige Bibliotek. 2002, XI, 36 s. ( Works. 
Series l OrchestralWorks. Volume 9 facs. / 
Werke. Seriel Orchesterwerke. Band 9 faks.). 
ISBN 87-90230-11-6. Kr. 100,- ex. moms. 
Verden set op ny. Fotografi og Malerkunst i 
Danmark 1840-1900. Udstillingskatalog. 
Gertrud With og Ingrid Fischer Jonge (red.). 
Det Nationale Fotomuseum, Det Kongelige 
Bibliotek. 2002, 104 s. Ill. ISBN 87-7023-
553-8. Kr. 150,-
Johannes Flamingus. Udgivet af/ 
Herausgegeben von/ Edited by Ole 
Kongsted. Capella Hafniensis Editions, in 
cooperation with The Royal Library. 2002, 
xiv, 116 s. (Serie A. Renaissancemusik. Band 
2). ISMN M-706785-01-1. Kr. 250,-
(løssalg) .15 pct. rabat ved abonnement. 15 
pct. mængderabat. 
Nyhedsbrev .fra Det Kongelige Bibliotek. 
2002:3, 4 s. ISSN 0902-1272. Gratis. 
Nyhedsbrev .fra Det Kongelige Bibliotek 
udgives også i en elektronisk version og 
findes via Nyheder på adressen 
<www.kb.db, hvorfra der også er mulighed 
for at tegne abonnement. 
Aktuelt .fra Håndskriftafdelingen. Elektronisk 
nyhedsbrev, der udkommer ti gange om året 
(januar-juni, september-december). Aktuelt 
.fra Håndskriftafdelingen findes via Nyheder 
på adressen <www.kb.db, hvorfra der også 
er mulighed for at tegne abonnement. 
Gratis. 
Aktuelt .fra Musikafdelingen. Elektronisk 
nyhedsbrev, der udkommer hver anden 
måned. Aktuelt .fra Musikafdelingen findes 
via Nyheder på adressen <www.kb.dk >, 
hvorfra der også er mulighed for at tegne 
abonnement. Gratis. 
Diamanten. Medlemsblad for Diamant-
klubben - Det Kongelige Biblioteks Kultur-
klub. Red.: Rikke SanderhoffMørch. 4. årg. 
nr. 3. 2002, 19 s. Ill. ISSN 1399-6142. 
Gratis. 
Magasin fra Det Kongelige Bibliotek. Red.: 
Joan Leergaard. 15. årg. nr. 3. 2002, 80 s. 
Ill. ISSN 0905-5533. Kr. 125,- (abonne-
ment). Kr. 50,- (løssalg). Gratis for medlem-
mer af Diamantklubben - Det Kongelige 
Biblioteks Kulturklub. 
Forsiden: Et B-initial fra Det Kongelige Biblioteks nyerhvervede Bibelhåndskrift. I B'et sidder kong David og spiller på sin harpe. 
Det indleder Salmernes Bog i Det gamle Testamente. Se artiklen side 45. 
Bagsiden: Side af H.C. Andersens dagbog fra 1831 med indførsler fra 3.-4. juni, da han besøgte Dresden og omegn. Tegningen er 
fra en tur til "plauenscher Grund", og om motivet hedder det: ,,En lille Flod bugtede sig med Landeveien, mellem de bratte 
Bjergsider. Der laa en Bro og en Mølle, der tog sig deilig ud". H.C. Andersen var nært knyttet til familien Collin og talrige af 
hans håndskrifter er indgået i Håndskriftsamlingen 1905 med Den Collinske Manuskriptsamling. Collin 30 4to. 
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